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Abstract
Since last twenty years, we have clarified the stratigraphy, paleontology and neo-
tectnics of the Osaka Group in the Saho and Nishinara Hills and the eastern part of
the Nara Basin. On the contrary, there is little information about correlative strata
deposited in the Nara Basin.
Several core samples were recovered from these strata at the middle-western area
of this basin by Kinki-Noseikyoku. Such plant micro fossils as dinoflagellate cysts, Chloro-
phyceae, spores, pollen and acritarchs were obtained from these materials. Based on
stratigraphical and paleontological evidences obtained from the core samples, the follo-
wings are newly added.
i) The occurrence of marine dinoflagellate cysts indicates that the strata mainly com-
posed of sand and mud intercalate three marine beds at least.
ii) Such characteristic dinoflagellate cyst assemblage as abundance of Polysphaeridium
zoharyi (ROSSIGNOL) and presence of Hystrichokolpoma rigaudiae DEFLANDRE & COOKSON
suggests that the lower marine bed (-75.0～80.5m) is assigned to Ma-1 Bed distributed
on the Saho-Nishinara Hills.
iii) The middle and upper marine beds (-42.3～45.2m and -25.0～28.3m respectively)
are tentatively correlative with Ma-2 and Ma-3 Beds of the Osaka Group.
iv) The lower part of these strata (from -75.0 to -188m) is probably assigned













































































































































ceaeが多い.低率ではあるが, Picea, Tsuga, Sciadopitys, Juglans-Pterocarya, Alnus, Fagus,
Carpinus, Ulmus-Zelkova, Tiliaなども産する.渦鞭毛藻が全花粉・胞子に対して数%の頻
度で産するSpiniferites mirabils (Rossignol)とTuberculodinium vancampoae (Rossignol)
が主であるが,他にOperculodinium israelianum (Rossignol) , Lingulodinium machaerophorum



























(Rossignol) , Spiniferites mirabilis
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Pmusが多産し, Ulmus-Zelkovaも多い. Abies, Picea, Tsuga, Sciadopitys, T-C-T, Quercus,








-76.00-76.20mの試料に産した渦鞭毛藻群集は, Polysphaeridium zoharyi (Rossignol)*
が優占することとHystrichokolpoma rigaudiae Deflandre & Cooksonが伴われることで示
されるように,特徴的である.この群集組成は,佐保・西奈艮丘陵に分布する第-海成粘土層
の渦鞭毛藻群集組成(Matsuoka, 1976)と一致する.また花粉群集でも, Ulmus-Zelkovaが




* Matsuoka (1976)は,本種をHemicystodinium zoharyi (Rossignol)として記載したが,その後










層ではPinusが優占し, Fagus, Quercus, Ulmus-Zelkovaが伴われる群集がある(田井,
1970).また枚方丘陵やOD-1コアのMa-2層では, Finnsが優占し,他の広葉樹種の産出
が低率になる群集も知られている(田井, 1964, 1966) ,堺港のボーリングコア中のMa-2










































Pinus {Haploxylon型が主体) , Picea, Tsuga, Betula, Quercus, Alnusの豊産で,後者は
CyclobalanopsisとPinusの豊産で特徴づけられる.これらには本試料のようにPinus (Diplo-
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